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　　　a)　 2012 年 10 月 19 日の命令（BGBl.Ⅰ S.2232）の第４条の規定によ
り前回改正された、2011 年２月３日の EG自動車認可命令（BGBl.
Ⅰ S.126）の第３条第１項の規定による４輪自動車、及び
　　　b)　 2015 年 10 月２日の命令（BGBl.S.1674）の第１条の規定により前












































































（２ ）旅行者の契約の意思表示の伝達前に、旅行者が、民法施行法第 250 款第
３条第３号の規定により、追加的な料金、対価及びその他の費用について
情報提供されたときにのみ、これらの追加料金等は旅行者に負担される。














































































































































































































する 2006 年７月５日の欧州議会及び閣僚理事会の EG規則第









































































の共通規定に関する、並びに EWG規則第 295/91 号の廃止に関する、
2004 年２月 11 日の欧州議会及び閣僚理事会の EG規則第 261/2004 号
（ABl. L 46 vom 17. 2. 2004, S.1）、
　２． 鉄道交通における乗客の権利及び義務に関する 2007 年 10 月 23 日の欧
州議会及び閣僚理事会の EG規則第 1371/2007 号（ABl. L 315 vom 3. 
12. 2007, S.14）、
　３． 海上での旅行者についての運送人の事故責任に関する 2009 年４月 23
日の欧州議会及び閣僚理事会の EG規則第 392/2009 号（ABl. L 131 
vom 28. 5. 2009, S.24）、
　４． 海上交通及び内水交通における乗客の諸権利に関する、並びに EG規
則第 2006/2004 号の改正に関する、2010 年 11 月 24 日の欧州議会及び
閣僚理事会の EU規則第1177/2010号（ABl. L 334 vom 17. 12. 2010, S.1）、
又は
　５． バス交通における乗客の諸権利に関する、並びに EG規則第 2006/2004
号の改正に関する、2011 年２月 16 日の欧州議会及び閣僚理事会の EU






























































リンクされた旅行給付に関する、EG規則第 2006/2004 号及び EU指令第
2011/83 号の改正に関する、並びに閣僚理事会の EWG指令第 90/314 号の廃
止に関する、2015 年 11 月 25 日の欧州議会及び閣僚理事会の EU指令第
2015/2302 号（ABl. L 326 vom 11. 12. 2015, S.1）の第 17 条の国内法化に関す




















































































































35 － 旅行法規定の第３改正法政府草案におけるドイツ民法第 651a条以下の改正案（髙橋）
− 154 −
予約システムにおける技術的瑕疵により旅行者に生じた損害、
　２． ミスが旅行者の責めに帰されるとき又は回避不能な異常事態によって
惹起されたときを除き、第１号に挙げられた事業者の１人が予約過程
Buchungsvorgangの間にミスによって惹起した損害。
第 651y 条　逸脱した合意
　 別異の定めがない限り、本款の諸規定から旅行者の不利に逸脱することは
許されない。別異の定めがない限り、本款の諸規定が別の形式によって回
避されるときも、本款の諸規定が適用される。
